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Webinar 27/09/2012 – NBN e DOI: identificatori persistenti, tracciabilità e conservazione delle risorse digitali. Primi risultati della sperimentazione 
e future realizzazioni. 
Cosa è NBN:IT
• L’iniziativa su NBN è del CDNL (the Conference of Directors of
National Libraries).
Peculiarità di NBN:IT
• Non è solo un servizio di identificazione degli oggetti digitali, ma è
associato al servizio di Deposto Legale Nazionale (valore iconico).
• NBN NON è in contraddizione/competizione con altri sistemi di
identificazione come DOI, Handle, ARK, ecc.
• Il namespace NBN è uno standard IETF (RFC 3188)
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• NBN è adottato dalle Biblioteche Nazionali di Germania, Finlandia, Svezia, 
Svizzera, Olanda….e Italia!
Il valore iconico di NBN:IT
L’associazione di un NBN a una risorsa certificherà pertanto all’utente che 
quella stessa risorsa è stata legalmente depositata.
0000002
Il valore iconico di un identificatore deriva dal fatto che la sua assegnazione (o 
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1 Domanda ad un Ufficio motorizzazione 
civile 
2 Foto recenti in formato tessera, di cui una 
autenticata, su fondo bianco…
3 Dopo il superamento dell'esame di teoria 
è rilasciato il  “foglio rosa”
1 Domanda  di Adesione a MD e NBN
2 Invio dei dati di identificazione dell’IR e 
assegnazione subnamespace
3 Richiesta da parte dell’IR degli NBN e 
assegnazione
4 Dopo il superamento della prova pratica 








Workflow: Foglio rosa e patente























-Link alla rappresentazione 
della risorsa presente nell’IR
- Link ai metadati descrittivi 
della risorsa presenti nell’IR
-Link alla rappresentazione
della risorsa presente in MD
Pagina di risoluzione:
-Link alla rappresentazione 
della risorsa presente nell’IR
- Link ai metadati descrittivi 
della risorsa presenti nell’IR
IR Magazzini Digitali
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Mantenimento delle 
relazioni NBN-URL e 











del servizio verso 
l’utente
Il Sistema NBN
Interfaccia gestionale orientata 
all’amministratore del sistema 
che consente operazioni sul 
Registro Centrale.
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Il Registro centrale
Il Registro Centrale (RC) è il database in cui vengono mantenute 
1) le associazioni NBN-URL:
Al termine del processo di harvesting di MD e di allineamento del sistema NBN, ad ogni identificativo sarà associata:
- URL che punta alla rappresentazione della risorsa presente nell’IR- URL che punta ai metadati descrittivi relativi alla risorsa presente nell’IR- URL che punta alla rappresentazione della risorsa presente in MD
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ASSUNTO DI BASEIl RC NON prevede la gestione dei metadati descrittivi, mantenendo invece un puntatore ai metadati autorevoli presenti negli IR. 
2) le informazioni gestionali per monitorarne lo stato e tracciare le azioni 
subite dai record
Transitorio: risorsa non ancora harvestata da MD
Stabile: risorsa presente in MD
Attivo: NBN risolvibile
Disattivo: NBN non risolvibile
NBN create: generazione nuovo NBN
NBN update: associazione nuova URL ad un NBN
Status update: variazione stato di un NBN

















Gli identificativi generati su richiesta di un agente accreditato avranno il 
subnamespace dell’istituzione alla quale la fonte dati (IR) afferisce.
API NBN: http://nbn.depositolegale.it/api/nbn_generator.pl
Generazione identificativi sulla base delle specifiche RFC 3188.
Il Generatore
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- La richiesta di assegnazione del NBN avviene in modo decentrato 
direttamente dagli agenti dei CP autorizzati mediante i Plugin NBN.
- L’agente sarà identificato sulla base username e password ed il sistema 
risalirà alla istituzione alla quale esso afferisce.
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La risoluzione di un NBN è 
effettuabile da due diversi 
punti:
1) dal link 
http://nbn.depositolegale.it 
2) mediante CoolURI del tipo 
http://nbn.depositolegale.it/urn:nbn:it:subnamespace-1234
Interfaccia web del servizio verso l’utente
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Il Resolver
- Informazioni riguardanti lo stato del record
- Link alla rappresentazione della risorsa presente nell’IR
- Link alla rappresentazione della risorsa presente in MD (se già harvestata)
- Link ai metadati. 
Trust del servizio:
I dati relativi alla presenza del 
record su MD sono aggiornati 
ogni 24 ore.
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Il Resolver
La risoluzione prevede, al termine dello workflow di assegnazione di NBN, la restituzione di una pagina intermedia con:
• I metadati non sono 
mantenuti all’interno 
del RC.
• I metadati vengono 
estratti dal resolver
mediante OAI-PMH e 
rappresentati 
all’interno di una 
pagina web.
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Il Resolver
Le funzionalità di base permettono di:
 Effettuare la procedura di registrazione offline di istituzioni, fonti dati ed 
agenti (assegnazione username e password).
 Effettuare interventi puntuali sugli identificatori (attivazione o disattivazione 
dello stato)
 Filtrare i record con diversi livelli di granularità (per istituzione, per fonte 
dati, per agente, per data di creazione)
 Consultare, per ogni NBN, i dati registrati dal sistema di tracciamento del 
RC (verificare quali azioni abbia subito l’identificatore e da parte di quale 
agente)
 Consultare i dati di statistica(NBN più risolti)
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Il backoffice ha la finalità di interfaccia gestionale orientata 
all’amministratore del sistema NBN.
Il Backoffice
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Il Backoffice
Ad oggi il Registro Centrale conta più 4000 records.
Istituzioni aderenti a MD per i quali sono stati generati NBN:




- AMS Tesi di Dottorato
 Università degli Studi di Napoli
Subnamespace:
unina
Fonti di dati attive:
- Reti Medievali OJS
- Journal of Pancreas OJS
- TeMA OJS
 Università degli Studi di Trieste
Subnamespace:
units
Fonti di dati attive:
- OpenstarTs 
 Università degli Studi di Firenze
Subnamespace:
unifi
Fonti di dati attive:
- Jlis OJS
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Stato dell’arte
Grazie a tutti per l’attenzione
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